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本学科 1 回生 65 名 
3-2 調査時期 












 本学科 1 回生 65 名が見学実習の際に，観察の視点に選んだ人数と割合は表 1 の通りで
ある．65 名の学生が回答した学びに対する記述は全部で 101 個であった．観察の視点ごと
に各記述の主な内容をカテゴリー化し，以下の結果となった． 
観察の視点④と⑥に関しては回答者 1 名のため記述の分析を省略することとした．その




           表 1 見学実習での観察の視点         n＝65 
視点 人数 ％ 
① 環境（場所・遊具・教材など） 9 14 
② ことば（保育者・こども） 13 20 
③ 保育者の動き（位置）と表情 27 42 
④ 中心となる子どもの動き（位置）と表情 1 1 
⑤ 子どもの遊び（内容や遊んでいる様子） 14 22 
⑥ その他の視点（①～⑤以外で観察したい事項） 1 1 





目線で安全管理についての学びを記述していた. 表 2 のうち波線で示した． 
 













































の姿から理解できた」と子ども理解に関する記述があった．表 3 のうち下線で示した． 
 




































に関心をもっていたことがわかる記述があった．一部を表 4 のうち波線で示した． 
観察の視点③を学んだ学生のうち 12 名の学生が，保育者の姿や保育者のかかわりから
子ども理解に関する記述をしていた．類似のものがあった場合は，筆者が代表的な記述を
挙げ，（ ）内に人数を記した．表 4 のうち下線で示した． 
 















































子ども理解に関する学びの記述をした．表 5 のうち下線で示した．  
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表 5 観察の視点⑤子どもの遊び（内容や遊んでいる様子）   ｎ＝14 

























































































 以上に示したように，観察の視点②ことば（保育者・こども）において 2 名（表 3），観
察の視点③観察の視点（保育者の動き（位置）と表情）において 12 名（表 4），観察の視















この問いかけに対して，2 回生からは，「子どもたちは普   
段から砂遊びの経験をしているため、どろどろになった     
砂を見ると団子を作りたくなったのではないかと思う」   
「泥団子以外にも泥の手触りを楽しむことや泥で様々な形  図 1 4 歳児の 6 月における 
のものを作る子どももいる」「子どもは自分の経験から得ら   子どもの活動 
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